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VI Zimowe Forum Onkologiczne
26–27 stycznia 2018 r.
 Zakopane
Przewodniczący Komitetu Naukowego:
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Stelmach
Zastępca Przewodniczącego Komitetu Naukowego 
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego:
Dr hab. n. med. Wojciech Wysocki
informacje: http://www.zimoweforumonkologiczne.viamedica.pl
VII Ogólnopolska Konferencja w Białowieży
8–10 lutego 2018 r.
Hotel Żubrówka
Diagnostyka i leczenie chorych na nowotwory jelita grubego
Przewodniczący Komitetu Naukowego: prof. Marek Wojtukiewicz
Wiceprzewodniczący: prof. Andrzej Deptała
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego: dr Tomasz Filipowski
Rejestracja, informacje: www.grupaevent.pl (zakładka: bialowieza2018)
e-mail: marketing@grupaevent.pl
Rezerwacja hoteli we własnym zakresie; ze względu na ograniczoną liczbę miejsc zalecana jest 
szybka rezerwacja bezpośrednio w hotelach
(adresy: www.gmina.bialowieza.pl)
VI Konferencja Naukowa czasopisma Nowotwory Journal of Oncology
„Debaty Onkologiczne”
6–7 kwietnia 2018 r.
Przewodniczący Komitetu Naukowego
prof. Jacek Jassem i prof. Edward Towpik
Miejsce obrad:
Courtyard by Mariott Warsaw Airport Hotel 
Prosimy o zarezerwowanie tego terminu już teraz
w stosownym czasie ukażą się 
informacje: www.nowotworykonf.viamedica.pl
